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(厦门大学光波技术研究所  福建沙门  3 6 1 0 0 5 )
摘 要:阐述了光纤加速度传感器的基本原理,分析了近年来国内外基于光纤光学和光纤光栅所设计研究的新型加速度传感器,研究表明,
波长调制型光纤加速度传感器具有更加广阔的应用前景。
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